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Noticias varias 
Nuevo académico 
El pasado día 21 de noviembre ingresó en 
nuestra Real Academia de Medicina y Ci-
rugía como Académico Numerario el M.l. 
Sr. Dr. D. Miguel Muntaner Marqués, que 
era Electo desde el inicio del curso actual. 
El discurso de ingreso se tituló «Síndro-
me de Down adulto». En nombre de la 
Corporación le contestó el Académico Nu-
merario M.l. Sr. Dr. D. José Tomás Mon-
serrat. 
Publicación 
El M.l. Sr. Dr. D. José Tomás Montserrat, 
Académico Numerario, en la Editorial El 
Tall del Temps, ha publicado recientemen-
te un opúsculo titulado «Médicos y Socie-
dad: Mallorca, 1936-1944», de cuidada edi-
ción, que ha sido prologado por el Doctor 
D. Francisco Bujosa Homar, Catedrático 
de Historia de la Ciencia en la U.I.B. y Aca-
démico Correspondiente de nuestra Cor-
poración. 
Nombramiento 
Después de las elecciones autonómicas 
del mes de mayo último, el Govern de la 
Comunitat Balear ha nombrado Director 
General de Sanitat y S.S. al M.l. Sr. Dr. 
D. Bartolomé Cabrer Barbosa, Académi-
co Numerario. Con tal motivo y razón de 
integridad política, nuestro Académico 
deja la Tesorería de la Academia, a la que 
se entregó en los años recientes con todo 
rigor. 
Renovación de cargos 
En la primera quincena del próximo mes 
de diciembre, tendrá lugar la Junta Ex-
traordinaria para la elección de la Junta de 
Gobierno; habiendo presentado su dimi-
sión como Presidente de la misma, el M.l. 
Sr. Dr. D. José M. Rodríguez Tejerina, des-
pués de un extenso y fructífero mandato, 
hasta que se produzca el nuevo nombra-
miento se ha hecho cargo de la Presiden-
cia nuestro Vice-Presidente M.l. Sr. Dr. D. 
Bartolomé Mestre Mestre. 
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